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Riudoms tindrà un Museu 
Discurs del President Sr. Vallés, amb ocasió de 
l'entrega del Prem i Rosa dels Vents C23-l1 -1980) 
Ilustríssim Sr. Director General de Museus, Sr. Alcalde, Sres. i Srs: Gràcies per 
--la vostra assistència. 
Us hem convidat perquè avui és un dia important pel Centre d'Estudis. 
És un dia de festa i d'alegria i volem que la compartiu amb nosaltres. 
Fa poc el Sr. Albert Manent ha inaugurat l'exposició permanent d'arqueologia 
en un acte senzill però molt significatiu, el museu comença a tenir forma. 
Per arribar fins aqlií, fa més de set anys que. gent del nostre poble ha estat 
trebailant amb la il-lusió de deixar Riudoms millor que com ells l'havien 
trobat. No èal -anomenar els maldecaps i les . dificultats que han passat. Són 
gent que ara no seuen a la presidència, que fan una tasca callada i que amb 
aquestes paraules voldria fer-los un públic reconeixement, sense oblidar tam-
poc altres entitats com l'Ajuntament i les Caixes d'Estalvi que ens han d®nat 
un suport econòmic. 
És clar que no hem fet sinó començar. En aquest moment tenim prou mate-
rials recollits com per omplir cinc sales més com la que s'acaba d'inaugurar. 
Tenim, com ja he dit, .gent que hi treballa, que hi ¡;¡assa hores i hores. Aquest 
últim any hem multiplicat per dos el número de socis i cada dia que passa en 
fem de nous. Sabem què volem i com ho hem d'aconseguir. No en tingueu cap 
dubte .. . , a Riudoms b-i haurà un museu. 
Tenim solament un problema que, ara com ara, no podem solucionar nosal-
: tres, i aquest problema no és altre que la manca d'un edifici suficientment 
gran per allotjar definitivament el museu, l'arxiu, la biblioteca i totes les altres 
seccions del Centre d'Estudis. És aquí il·lustríssim Sr. Director General i Sr. al-
calde on les entitats que vostès repre_senten han de dir si haurem d'esperar set 
anys més per inaugurar una altra sala o tal vegada, això ho podrem fer més 
aviat. No cÍil dir que el Centre d'Estudis està desitjós de començar a solucionar 
aquesta qüestió. 
He dit abans que avui .és un dia festiu, i ho és també perquè en aquest acte 
tindrà lloc el lliurament del premi Rosa dels Vents al músic riudomenè 
Sr. Joan Guinjoan i Gispert. 
El premi, més honorífic que _res, es concedeix per homenatjar el treball 
d'aquest riudomenc i per fer-li saber que tots els seus convilatans n'estem 
orgullosos d'ell. _Hem volgut també resaltar la personalitat del Sr. Guinjoan 
davant els ulls del jovent, massa sovint mancat de bons exemples a seguir. 
Vull també -agrair el suport que hem rebut dels Drs. en Arqueologia de la 
Universitat de Barcelonà, Sr. Maluquer i Sr. Tarradell, que avui no poden ser 
aquí per trobar-se l'un-a Grècia en viatge d'e treball i l'altre a la Sorbona de 
París en un Simposium . 
Per acabar, cal donar les gràcies al Dr. Tarra:ts, Director del Museu Arqueològic 
Provincial per la seva presència i per la xerrada que ens farà per cloure aquest 
acte. 
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